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ведення$ о/сиXенотерапії,$ одноXо$ із$ Xоловних$ме-
тодів$ лі/0вання$ Xіпо/сичних$ станов,$ і$ належить
до$ засобів$ патоXенетичної$ терапії.$ ІнXаляційний
метод$ /исневої$ терапії$ є$ найбільш$фізіолоXічним,
проте$ потреб0є$ значної$ /іль/ості$ XазоподібноXо
/исню$медичноXо.$ Під$ час$ інXаляції$ /исню$ підви-
щ0ється$ парціальний$ тис/$ в$ альвеолярном0
повітрі,$ по/ращ0ються$ 0мови$ диф0зії,$ 0с0ваєть-
ся$ йоXо$ недостатність$ 0$ /рові$ і$ т/анинах,
збільш0ється$ насичення$ XемоXлобін0$ /иснем,
збільш0ється$ йоXо$ розчинність$ в$ /рові,$ по/ра-
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ментних$ систем,$ відновлюється$ /оре/ція$між$ си-
стемами$/ровообіX0$ і$ дихання.$Кисень$має$силь-
н0$ рефле/торн0$ дію$ при$ Xіпо/сичних$ станах$ в
орXанізмі.$ При$ баXатьох$ інто/си/аціях$ і$ отр0єн-
нях$ /исень$ по/ращ0є$ обмін$ речовин,$ посилює
дето/си/аційні$ можливості$ орXанізм0$ і$ 0с0ває
дея/і$ патоXенетичні$ причини$ розвит/0$ /ліні/и
отр0єння,$сприяє$0с0ненню$набря/0$леXень$тощо.
Механізм$ дії$ /исню$ при$ інXаляційном0$ способі
йоXо$ введення$ є$ /омпле/сним$ і$ с/ладається$ із
замісної,$ нервово-рефле/торної$ та$ місцевої$ дії.
Лі/0вальний$ ефе/т$ /исневої$ терапії$ оцінюється
за$ та/ими$ даними,$ я/$ по/ращання$ заXальноXо
стан0$ хвороXо,$ відновлення$ свідомості,$ підви-
щення$ тис/0,$ поXлиблення$ дихання,$ 0повільнен-
ня$ п0льс0$ і$ зменшення$ ціаноз0,$ зни/нення$ с0б’-
є/тивних$ відч0ттів$ нестачі$ повітря,$ задиш/и.$ Ки-
сень$медичний$ є$ одним$ із$ найбільш$ важливих$ і
необхідних$ лі/арсь/их$ засобів$ для$ надання$ ме-
дичної$ допомоXи$ і$ лі/0вання$ різноманітних$ хво-
роб,$ поранень,$ 0ражень,$ пов’язаних$ з$ пор0шен-
ням,$ ослабленням$ чи$ відс0тністю$ дихання,$ і,$ я/
наслідо/,$ пор0шення$ Xазообмін0$ та$ зXасання
всіх$ життєвих$ф0н/цій$ орXанізм0.$ Застос0вання
/исню$медичноXо$ є$ особливо$ а/т0альним$в$ 0мо-
вах$ надзвичайних$ сит0ацій,$ /оли$ з’являється
значна$ /іль/ість$ 0ражених$ з$ опі/ами,$ отр0єння-
ми,$ травмами,$ я/і$ вимаXають$ неXайної$ хір0рXіч-
ної,$ то/си/олоXічної$ та$ реанімаційної$ допомоXи.
Мета$ роботи$ –$ cпроба$ розробити$ методи/0
визначення$ потреби$ в$ /исні$ медичном0$ для$ за-
безпечення$ лі/0вальних$ за/ладів$ реXіон0$ на
при/ладі$ Львівсь/ої$ області.
МЕТОДИ$ДОСЛІДЖЕННЯ.$ Вивчення$ с0часноXо
стан0$ забезпечення$ /иснем$медичним$ лі/0валь-
них$ за/ладів$ області$ проводили$методом$ аналі-
з0$ даних$ звітно-облі/ових$ до/0ментів$ на$ при/ладі
Львівсь/ої$ обласної$ /лінічної$ лі/арні$ (ЛОКЛ).
Найбільш$ достовірні$ рез0льтати$ визначення
потреби$ в$ лі/арсь/их$ засобах$ можна$ отримати
0$ випад/0$ застос0вання$ математичних$ методів,
зо/рема$математичноXо$ моделювання$ [1,$ 2,$ 4].
Нами$застосована$математична$модель$для$виз-
начення$ потреби$ в$ /исні$ медичном0,$ я/а$ не$ по-
треб0є$ значної$ /іль/ості$ час0$ для$ визначення
попередніх$даних$і$може$б0ти$ви/ористана$в$лі/0-
вальних$ за/ладах$ та$ орXанах$ 0правління$ сис-
теми$ охорони$ здоров’я.$ За$ основ0$ нами$ взята
математична$модель,$розроблена$Є.Є.$Євстрать-
євим$ і$ П.В.$ Олійни/ом$ [3],$ визначення$ потреби
в$ інф0зійних$ розчинах.
РЕЗУЛЬТАТИ$Й$ОБГОВОРЕННЯ.$У$процесі$роз-
роб/и$математичної$моделі$ми$ виходили$ з$ тоXо,
що$потреба$в$/исні$медичном0,$необхідном0$для
лі/0вання$ стаціонарних$ хворих,$ б0де$ залежати
від$ /іль/ості$ хворих$ 0$ терапевтичних$ і$ хір0рXіч-
них$ відділеннях$ лі/0вальних$ за/ладів$ і$ витрати
/исню$ на$ /ожноXо$ хвороXо$ 0$ цих$ відділеннях.
Том0$визначення$потреби$в$/исні$медичном0$для
забезпечення$ процес0$ лі/0вання$ стаціонарних
хворих,$ я/і$ б0д0ть$ знаходитись$ в$ $ j-Xо$ спожива-
ча$можна$ сформ0лювати$ 0$ виXляді$форм0ли:
Rjk$=$Ht$Qtk$+$Hx$Qxk,
де:$Rjk$–$заXальна$потреба$в$/исні$медичном0
для$ лі/0вання$ стаціонарних$ хворих,$ я/і$ переб0-
вають$ на$ лі/0ванні$ в$ j-Xо$ споживача,$ в$ літрах;
$ Ht$ –$ заXальна$ /іль/ість$ хворих$ в$ терапевтич-
них$ відділеннях,$ я/і$ переб0вають$ на$ стаціонар-
ном0$ лі/0ванні$ в$ j-Xо$ споживача;
$ Нx$ –$ заXальна$ /іль/ість$ хворих$ в$ хір0рXічних
відділеннях,$ я/і$ переб0вають$ на$ стаціонарном0
лі/0ванні$ в$ j-Xо$ споживача;
$Qtk$ –$ витрата$ /исню$на$одноXо$ стаціонарноXо
хвороXо$ в$ терапевтичних$ відділеннях,$ в$ літрах;
$Qxk$ –$ витрата$ /исню$ на$ одноXо$ стаціонарно-
Xо$ хвороXо$ в$ хір0рXічних$ відділеннях,$ в$ літрах.
$Розроблена$нами$математична$модель$містить
перемінні$ величини,$ том0$ наст0пним$ етапом$ на-
шоXо$ дослідження$ б0ло$ визначення$ середньої
/іль/ості$ /исню$медичноXо$ для$ лі/0вання$ одно-
Xо$хвороXо$в$терапевтичних$ і$хір0рXічних$відділен-
нях.$ Визначення$ витрати$ /исню$ на$ одноXо$ хво-
роXо$ проводили$шляхом$ ви/опіювання$ необхід-
них$даних$з$історій$хвороб$і$операційних$ж0рналів
лі/0вальних$ відділень$ терапевтичноXо$ і$ хір0рXіч-
ноXо$ профілю$ЛОКЛ$ з$ наст0пною$ оброб/ою$ ре-
з0льтатів$методами$математичної$статисти/и.$Ре-
з0льтати$ визначення$ наведено$ в$ таблиці$ 1.
Таблиця(1.*Середня*#іль#ість*#исню*медичноYо,*я#а*необхідна*для*лі#0вання*одноYо**хвороYо
Найменування лікувальних відділень Кількість кисню (літри) 
Стаціонарні хворі в хірургічних відділеннях (Qxk) 10900 
Стаціонарні хворі в терапевтичних відділеннях (Qtk) 910 
Нами$ б0ли$ ви/ористані$ офіційні$ статистичні
дані$ обласноXо$ аналітичноXо$ центр0$ медичноXо
розвит/0,$ інформати/и$ та$ статисти/и$ здоров’я
населення$ ГоловноXо$ 0правління$ охорони$ здо-
ров’я$ Львівсь/ої$ обласної$ державної$ адмініст-
рації$про$/іль/ість$осіб,$я/і$лі/0вались$і$б0ли$про-
оперовані$ в$ лі/арняних$ за/ладах$ області.$ На
основі$ цих$ даних$методом$математичної$ статис-
ти/и$нами$б0ла$визначена$середня$/іль/ість$ста-
ціонарних$ хворих$ в$ хір0рXічних$ і$ терапевтичних
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в$ інф0зійних$ розчинах$ на$ період$ лі/відації$ наслід/ів










Резюме:$ разработана$математичес/ая$модель$ определения$ потребности$ в$медицинс/ом$ /ислороде$ для
лечебных$ 0чреждений$области.$Она$может$быть$использована$ $ орXанами$ 0правления$ $ здравоохранения$на
местном$и$ реXиональном$ 0ровнях.$Определено$ среднее$ /оличество$медицинс/оXо$ /ислорода$для$ лечения
одноXо$стационарноXо$больноXо$в$хир0рXичес/их$и$терапевтичес/их$отделениях$лечебных$0чреждений,$а$та/же
потребность$в$медицинс/ом$/ислороде$для$лечебных$0чреждений$Львовс/ой$области$на$один$Xод.
Ключевые.слова:$/ислород$$медицинс/ий,$математичес/ая$$модель,$определение$$потребности.
DEFINITION.OF.NEED.IN.MEDICAL.OXYGEN.FOR.MEDICAL.INSTITUTIONS.OF.REGION
M.Ya..Pidhirna,.A.D..Hasyuk,.P.V..Oliynyk
Lviv*National*Medical*Universiti*by*Danylo*Halytsky
Summary:$the$mathematical$model$was$developed$for$definition$of$need$in$medical$$oxygen$$for$medical$institutions$of
region.$It$can$be$used$by$management$bodies$of$public$health$services$at$local$and$regional$levels.$The$average$quantity
of$medical$oxygen$$for$treatment$of$one$inpatient$in$surgical$and$therapeutic$departments$of$medical$institutions$was
defined.$The$need$in$medical$oxygen$for$medical$institutions$of$Lviv$region$for$one$year$was$determined.
Key.words:$medical$oxygen,$mathematical$model,$definition$of$$need.
